





























































































1 普华永道 153 128 19. 5 10000 146000 　 150 1998. 6. 30
2 安达信全球 139 113 23 2788 93916 412 81 1998. 8. 31
3 安永国际 109 91 19. 8 6200 58700 675 133 1998. 9. 30
4 毕马威国际 104 90 15. 6 6790 64510 825 157 1998. 9. 30
5 德勤 90 74 21. 6 5608 60790 725 135 1998. 9. 30
　　资料间接引自英格兰及威尔士特许会计师协会 ( ICAEW) 1999
年 8 月出版的《Accountancy》。




















事务所最多。据报道[ 1 ] ,目前全美约有 2700 万人辞职成为






















伙会计师事务所设立及审批试行办法》的规定 ,由 2 名以上





解 ,截止 1999 年 11 月底 ,全国已完成脱钩改制的 3229 家会






其主要的实践是在深圳特区。目前 ,在深圳的 71 家会计师






到目前为止 ,仍有不少人把有限合伙制 (L P)与有限责任合伙


























































































如 :1999 年英国永道会计公司同意支付麦氏公司 10810 万美
元的赔偿 ,BDO Seidman 会计公司支付亚特兰大一家私人投
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